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VÁROSI
Folyó szám 150. Telefon szám 545 és 735. Berletszünet
Debreczen, 1912 február 1-én, csütörtökön:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
I
D rám ai dalm ű előjáték és 3 felvonásban. Ir ta  és zenéjét szerzé : D r. Széli K álm án. K arm este r: M ártonfalvy  Gy. R endező : K assay  K .
Személyek
Laczkfi István , az olaszországi m a g y a r , hadak,
fővezére — •— ' — —  — —  —  ■*— K em ény Lajos 
Laczkfi D én es) t  .—  —  — — —  Solti Ernő
Laczkfi Miklós) SYe me e,_  — __ __ — K assay  Károly 
V incenna Alfréd \ —  —  —  —  —  — Székely Gyula
De B aux R aim und f —  — — —  —  —  Balogh A ntal
V ísconte Á dám  >Torentói Lajos párth ívei F ekete  Béla 
F iaxin i Lajos 1 —  —  —  — —  —  Rózsa Jenő
San-Severinó R ó b ert) —  — — — -  —  F alussy  István
T örtén ik  1350-ben. — Az első felvonás A versa m elle tt, a II . és I I I .  felvonás 8 évvel később S im ontornyán. — M agyar harczosok, olas2
összeesküvők, m arkotányosnők, jobbágyság, cselédség, várkatonaság .
B eatrix , V inczenna le á n y a --  —  — 
Csuzy Piroska, a  h o rv á t bán  leánya 
P éter, öreg szolga Laczkfi Dénesnél 
Jú lia , felesége — — — — — 
Bárdos, várnagy  — —  — — — 
István  (7
Dénees (5 Dénes gyerm ekei
—  Zilahyné S. V.
—  M. T orday  Erzsi
— M áthé Gyula
— Csanádi Irm a
—  Perényi József
—  Pósch Em m ike 
—• H o rv á th  M.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal:
Lengyel menyecske.
IKIezcLete este *7% órakor vége ÍO óra ultén- 
E s ti pénztétrnyitáus 6 és \  órakor-
H a l i  m íi c n r  * Szombaton Laczkfi, opera. B) bérlet Vasárnap délután Lengyel menyecske
n c l l  l l l U b O l  . operett. Mérsékelt helyárakkal. E ste: C s i t r i ,  vígjáték. Újdonság. Kis bérlet.
Vasárnap e s te :
Csilri
v íg játék .
! Újdonság!
Folyó szám 151. Pénteken. 1912 február 2-án: A) bérlet 35. szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Kis gróf.
Este 7% órakor rendes helyárakkal:
LACZKFI.
O perett.
\  ' w m
s*. kir. város Mnyvnyomda-vAHalat. IM I
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Opera.
Z I L A H Y ,
igazgató. *
helyrajzi szám : M s Szín 1912
